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Entre els dies 7 i 10 de novembre de 2003 s'ha celebrat al Círculo de Bellas Artes de Madrid 
la quarta edició d'aquesta fira que aplega la practica totalitat de les publicacions dedicades al 
món del teatre de l'Estat espanyol, amb alguna presencia esporadica d'editors de I'estranger, que 
constatem que van creixent pero d'una manera fon;:a lenta i podem afirmar que aquesta fira es-
ta pensada per al consum intern i, més encara, per al sector de la capital interessat en aquesta 
temática. 
La fira, organitzada per l'Asociación de Autores de Teatro, que presideix el dramaturg Jesús 
Campos, ha canviat la ubicació ates que en edicions anteriors se celebrava a la Casa de América, 
no gaire lIuny de la ubicació actual, en pie cor de la metropoli castellana. L'AIET hi ha estat pre-
sent des de la primera edició i enguany ha compartit un caseta amb altres publicacions, com 
Entreacte. 
El més destacat d'aquesta edició han estat les activitats paraHeles, que han tingut un gran exit 
i n'han justificat plenament I'organització. Ens referim als tallers de dramatúrgia impartits per 
José Sanchis Sinisterra i Paloma Pedrero, i molt especialment al concurs d'escriptura rapida ano-
menat «Teatro Exprés», al qual es presentaren un elevat nombre de participants davant la pos-
sibilitat de guanyar els mil dos-cents euros que aportava una entitat financera al guanyador. Tam-
bé varen tenir públic algunes de les lectures de textos teatral s que s'organitzaren a I'auditori 
adjunt a la sala on hi havia les casetes de les publicacions. Cal destacar les lectures deis darrers 
textos de Juan Mayorga, Raúl Hernández, Domingo Miras, Alfonso Vallejo, Itziar Pascual, Francis-
co Nieva i José Ricardo Morales, entre molts altres dramaturgs amb una dilatada carrera a les se-
ves esquenes. 
La inauguració del Salón va estar a carrec del dramaturg i escenograf Francisco Nieva, que va 
fer una defensa aferrissada del teatre com a text, més enlla de les representacions que en són, 
evidentment, el seu destí. L'acte es clogué amb la lectura de la seva pec;:a El fantasma del Nove-
dades per actors de renom com Paz Padilla, María Luisa Merlo i Mariano Alameda, dirigits per 
Juanjo Granda. La cloenda es degué al dramaturg xile José Ricardo Morales, de qui Verónica 
Forqué Ilegí Las horas contadas. 
Pel que fa al Salón propiament dit destaca I'estand del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports, 
que presenta la programació del teatre María Guerrero i les darreres publicacions de l'lnstituto 
Nacional de Artes Escénicas y de la Música (INAEM) i de la Compañía Nacional de Teatro Clá-
sico i, evidentment, la revista degana del panorama teatral espanyol, Primer Acto, que és i ha estat 
memoria viva del teatre de la Península.Tanmateix destacaren les casetes de publicacions i re-
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vistes del País Basc com Artez, el Centro de Documentación de Títeres de Bilbao i I'editorial Hiru, 
fundada per Alfonso Sastre i que ha publicat més d'un centenar de Ilibres en tres coHeccions, 
Estigueren igualment presents la Xunta de Galicia, amb les publicacions de I'IGAEM i el Centro 
de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía, La presencia catalana queda restringida 
a ASSAIG DE T EATRE i Entreocte, revista de I'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, 
A part d'aquestes publicacions, el major nombre de casetes foren ocupades per editorials com 
Ediciones de la Torre, Fundamentos, CCS, Castalia, Everest, i ,altres importants entitats espanyoles 
i estrangeres com la Fundación Autor de la SGAE, el Goethe Institut -Instituto Alemán de Cultu-
ra, Iberoamericana i Écrivains Associés du Théatre, entre d'altres, 
D'entre els aspectes menys destacats, la manca de públic n'és el central. L'oferta d'una entitat 
com el Círculo de Bellas Artes, amb importants exposicions dedicades a Rafael Santos Torroella 
-memorable per l'exceHent coHecció de pintura exposada- i a María Teresa León, entre al-
tres activitats, dilu'l'en el poder de convocatoria, Malgrat aixo, és molt lIoable I'intent de l'Asocia-
ción d'Autores de Teatro de posar en comú els diferents mons editorials i poder trabar en un 
mateix espai la practica totalitat de novetats dedicades a les arts esceniques publicades a l'Estat 
espanyol. 
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